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Penelitian tentang Dampak Kebijakan Agresi Dan Blokade Total Israel Terhadap 
Palestina Di Wilayah Jalur Gaza Tahun 2006 - 2009, bertujuan untuk mengetahui dampak 
langsung dan fakta di balik kebijakan yang dikeluarkan Israel pada saat itu, yaitu untuk 
melumpuhkan Jalur Gaza secara total. Agresi dan blokade total Israel tahun 2006 – 2009 di Jalur 
Gaza merupakan dampak dari konflik Israel dan Kelompok Pejuang Palestina HAMAS (Harakat 
al-Muqawwamatul Islamiyyah) pada era kepemimpinan Perdana Menteri Ehud Olmert tahun 
2006 - 2009. Kemenangan yang diperoleh kelompok Hamas pada pemilihan umum legislatif 
Palestina tanggal 25 Januari 2006, membuat kelompok Hamas semakin percaya diri dalam 
memerangi Israel atas kependudukannya di Jalur Gaza yang merupakan wilayah Palestina 
dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitis-deskriptif, yaitu 
menggambarkan situasi atau keadaan relevan atas fakta dan data yang ada. Penulis mencoba 
mendeskripsikan bagaimana situasi di Jalur Gaza tahun 2006-2009, apa yang menjadi penyebab  
utama sehingga konflik di Jalur Gaza tidak dapat disudahi (dihentikan), dan tindakan apa saja 
yang telah dilakukan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam upaya menyelesaikan konflik 
Israel - Palestina. 
Akibat adanya kebijakan agresi dan blokade total Israel di Jalur Gaza, kondisi Gaza pada 
waktu itu menjadi sangat menakutkan dan menegangkan, karena pihak Israel degan sengaja 
menutup semua pintu akses keluar masuk Gaza dan terus melakukan penyerangan dengan rudal-
rudal mereka, yang berujung pada banyaknya korban jiwa yang brjatuhan dari rakyat sipil. 
Begitu banyak resolusi yang di keluarkan oleh PBB yang isinya menyerukan hentikan segera 
serangan ke Jalur Gaza, namun tak satupun yang di patuhi Israel, dengan berdali membalas 
serangan roket Hamas, Israel terus melakukan penyerangan ke Jalur Gaza. 
